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  I
传教士报刊认知的多面相分析：基于中国的近代化多
重解读 
摘    要 
 
传教士报刊作为新型的媒体形式开启了中国近代新闻事业的开端，使得近代
报纸这一媒体形式在中国成长，为中国报纸的发展提供了可以效仿的               
范式，将中国的新闻事业带向了近代化。同时传教士报刊所宣传的内容不仅仅涉
及宗教，更多的是自然科学和人文科学的介绍，为将国人带入“世界知识”开辟
了重要通道，因此在中国新闻史乃至近代史上成为了浓墨重彩的一笔。 
新闻学者在书写这一源流之时，由于其本身所处的环境不同，政治立场不一，
对于中国的理解不一，因此出现了对于传教士报刊评价的多种面向               
即以报人团体为主的传统-当下范式，从新闻参与建构当下舆论环境的出发点为
基本的认知取向，而学者/教授则是侧重于对政治意识形态和学术意识形态的考
察，形成了两种基本的书写模式。以政治为导向的人民革命观形成了政治侵略范
式和单向度的文化交流范式，以学术为导向的研究则形成了传统-现代和文化帝
国主义两种基本范式。 
关键字： 传教士报刊；范式流变；近代化 
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Multi - facet Analysis of Missionary Press Cognition：collective 
study based on the Modernization of China 
Abstract 
 Missionary newspapers opened the beginning of modern Chinese journalism as 
a new form of media , it makes the modern newspaper growth in China and 
development of Chinese newspaper the paradigm could follow. It will be brought to 
the journalism of China modernization. At the same time, the content of the 
missionary newspapers not only involves the religious,more is the introduction of 
natural sciences and humanities.it made certain contribution to open Chinese 
intelligence. Therefore, in the history of Chinese journalism and the modern history, it 
has become a very important one.  
journalism scholars when they writing the source would be appeared for the 
missionary newspapers and evaluation of a variety of oriented.they will be face with 
different understanding of the Chinese due to the different environment change and 
the political situation.the Baoren give priority to the traditional -  current paradigm 
from the starting point of news to participate in the construction of the current public 
opinion environment as the basic cognitive orientation. the scholar professor is 
influenced by the political ideology and academic ideological control formed the two 
basic types of writing guide. Guided by political view of people's revolution formed a 
political of aggression and one dimensional cultural communication paradigm.the 
other was the academic oriented research has formed a modern - traditional and 
cultural imperialism two basic paradigm. 
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绪论 
一、研究的提出和研究的意义 
    中国近代新闻事业肇始于传教士报刊，因而传教士报刊在中国新闻史的研究
中具有举足轻重的作用，也一直被不断的研究和书写。研究的角度从中国近代的
报刊发生史、传教士报刊在西学东渐的背景下对于中国社会的影响、以及对于传
教士报刊的评价等多个方面展开。正是因为中国近代报刊的兴起由传教士这样一
个外来群体所书写，因此对于其的评价则是传教士报刊史中最为有趣的部分，属
于传教士报刊研究中的点睛之笔，也是最能展现传教士内容研究的风向标。不仅
能够展现传教士报刊如何被中国人所接受，将其内化为中国之报，而且倘若将其
放置在近代西方国家对于中国的殖民背景中去看待，折射出来的心态也是复杂和
多样的。在这个意义上，本文对于中国学者对于传教士报刊的认知评价的研究，
能够体现新闻学者在不同的时代中的思想流变，从其评价的变化之中更加能够看
不合理的交往规则对于文化交流的影响，从这个意义上能够展示中国之于近代世
界的交往和被融入的心理。 
二、文献综述 
对于传教士报刊的认知评价，在民国史时期的新闻史著作之中已经开始了。
在民国时期，由于报人本身参与报刊活动之中，而且报人具有传统文人的价值标
准，因此对于传教士报刊的认知评价一般是比较高的。汪英宾的《中国本土报刊
的兴起》开中国新闻史研究的先河，对于米怜博士创办第一份中文报刊表示感谢
1。戈公振在《中国报刊史》中采用了文人的价值理念对传教士报刊在政治、教
育、科学、外交、商业、宗教等六个方面进行了认知评价。在政治和教育上给与
了承认，认为传教士报刊打破了传统的政治环境；在科学、教育、商业、宗教等
方面给予批判，认为创办者的本身意图使得这些方面表现出很大的黑暗性因素2。
林语堂在《中国新闻舆论史中》对于传教士报刊给与了很高的评价，将传教士报
刊活动看作是中国舆论发展中可以与汉朝的党锢运动相提并论的高峰之一3。黄
天鹏在《中国新闻事业》以学术性视角评价道“无非借为传道通商之助而已矣”
                                                             
1 汪英宾著,王海、王明亮译.  中国本土报刊的兴起 [M]. 广州：暨南大学出版社, 2013，第 9 页. 
2 戈公振. 中国报学史 [M]. 长沙：岳麓书社，2011 年，第 93-95 页. 
3 林语堂著，刘小磊译、冯克利校. 中国新闻舆论史 [M]. 上海：上海人民出版社, 2008，第 80-83 页. 
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1。“然外报为我国奠一初基，予我国以发展之阶，筚路蓝缕之功，固有可大称者
在也”2。胡道静在《上海新闻事业之史的发展》则是着眼于其报刊自身的融入
和分类3。 
在新中国建立后，由于新闻史学的研究侧重于革命史的范式，对于传教士的
报刊的研究也就更加的关注侵略性的存在。其主要的代表作是方汉奇教授在
1981 年的《中国近代报刊史》，在这部著作着眼点放置于西学东渐之中的近代殖
民背景中去，甚至可以将传教士报刊改为“侵略者报刊”这样一个题目，彰显文
化侵略配合政治侵略、经济侵略的整体侵略色彩。同样在 21 世纪的新闻学著作
评价之中，虽然传教士报刊的研究从一章几页的论文形式变成了具有专著的出
现，新闻史研究角度在不断的增加，但基本基调仍是延续这一框架，对文化侵略、
客观上的文化交流、报刊的现代化这“三分说”各有所重。 
在重复方汉奇教授的评价范式之外，有黄旦教授的《媒介就是知识：中国现
代报刊思想的源起》一文，探讨传教士报刊如何被中国上下两个阶层所认同，从
而使得近代报刊在中国社会扎根，从现代性的范式之内对于其报刊思想进行了研
究。同样朱至刚的《西国映像：中国近代报刊理念的一项生成因素》一文，基于
对于西国想象的流变，说明这样的一个基本问题，虽然中国人自身在思考，但是
所进行的思和思考的内容都已经取向了西方化，而不再是中国的本土化，这个视
角恰好是文化帝国主义理论所强调强势文化对于弱势文化的影响。 
对于传教士报刊的历史书写，新闻学者所关注的是报刊，而史学界更多的是
关注于传教士这样的一个基本群体。就其评价结果而言，主要有两种倾向，主要
一种是顾长声教授的《传教士与晚清中国》，愤怒的指出传教士之于中国的种种
侵略，另一种以王立新教授的《美国传教士与晚清现代化---近代基督教新教传
教士在华社会文化和教育研究》探讨在中国现代化过程中美国传教士在传播和教
育上面所形成的促进效应。以及《“文化侵略”和“文化帝国主义”：美国传教士
在华活动两种评价范式辨析》和《后殖民理论与基督教新教在华传教研究》两文，
对于传教士认知评价的形成进行了溯本清源的书写并且展现了新的视角。 
三、研究的创新之处 
                                                             
1 黄天鹏. 中国新闻事业 [M]. 上海：上海联合书店，1930，第 40 页. 
2 黄天鹏. 中国新闻事业 [M]. 上海：上海联合书店，1930，第 41 页. 
3 胡道静. 上海新闻事业之史的发展 [M]. 上海：上海书店，1990，第 3 页. 
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对于传教士报刊的认知评价的研究，是属于报人和学者/教授其对于传教士
报刊或者历史研究的一种反映，在以前的研究之中是没有系统的阐述，一般著作
或者论文只知道这样的评价，但对于其评价的传承和之间的张力，以及其理论的
正当性所知甚少。 
其次，在本文的研究之中正本清源，将一般在建国以后作为“文化侵略”范
式进行了修改，参照王立新老师的研究，将其在本文的研究中一般称为“政治侵
略”，同样对“客观上促了文化交流”，在本文的研究中发现，不管是作为中国的
报人、学者还是外国的传教士，所谓的文化交流都只是一个方面，即基督教文明
向中国文明的传播，而没有中国文明向其传播的踪影，因此将文化交流改成为“单
向度的文化交流”，或者“单向度的文化传播”。 
再次在阅读相关的文本之后，对于相关的范式提出了一定的质疑，并且使得
整个传教史报刊认知的范式进行了一个多面向的展现，在一定的意义和层面上
说，也是对于中国新闻史、新闻思想史的流变进行的一个简单的梳理。 
四、研究方法 
第一,文献法。通过厦门大学的馆藏图书，以及借阅老师的部分图书来完成
相关的文献查找，以及在厦门大学学校图书馆网上利用超星发现、中国优秀博硕
士学位论文全文数据库等网络搜索引擎获得资料，将这两者之间进行了有效的结
合的基础上选出了与本文相关的、有效的和权威的信息,从而使本研究以前人的
学术成果为基础。 
第二,比较法。本研究将通过对比不同的群体，即报人和学者/教授两个群体
之间的异同进行比较的基础上，来发现对于传教士报刊认知中的影响，同样对于
同一群体之内因为个人的不同，时代的不同对于其认知评价中的影响。 
第三,历史研究法。历史研究法就是按照历史发展的逻辑去组织建构历史资
料对过去事件进行研究的方法。本研究以民国，新中国为时代背景 ,再现了 
1924-2017 年前后对于传教士报刊的认知，以及此种认知对于社会的影响，对于
传教士报刊新的评价的探寻具有一定的意义。
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第一章 传教士报刊作为近代报刊的源头被认知 
第一节 范式转移作为传教士报刊认知评价的基本方法 
问渠那得清如许，为有源头活水来。传教士报刊是中文近代报刊的最早出现
的类型，它的产生与传播不仅为中国近代报纸的出现提供了可资借鉴的经验和范
式，而且扫除了言禁的氛围，使得舆论的环境得以大大的改善，为中国近代本土
化报刊的出现和成长，无疑有着举足轻重的促进作用。作为近代新闻事业开端的
传教士报刊自然受到了新闻史学的关注，新闻史学之所以关注传教士报刊不仅仅
是因为新闻史学的建制这样的一个基本的问题，更深次的原因在于弄清楚发生在
历史开头的东西，对于传教士报刊的研究可能会看清楚为什么近代报刊何以呈现
出这样的面貌。 
同样对于传教士报刊的认知，因为研究者是处于不同时代的此时此刻的人，
因为研究者本身处于历史变动的长河之中，在这个过程之中对于传教士报刊的认
知也会深深的打上时代的痕迹。研究者会受到自身期许的影响或者受到政治形态
的影响从而呈现出不同的色彩，这也是传教士报刊被不断书写的原因所在。传教
士报刊的研究也就呈现出多种范式，尽管在评价之上存在着相同，但是其路径之
间却存在着差异。同样即使在同一个群体之内，也会存在着范式转换的问题。 
在传教士报刊的研究乃至新闻史的研究之中，从民国到现在，形成了不同的
认知与评价模式，这些认知模式既相互传承又相互对立冲突矛盾。在这个意义上
可以说传教士报刊的认知模式的转变也就是思想史本身的转变。在本文的研究之
中，“范式”这一个概念恰好能够将这种思想史本身的转变进行很好的展示。托
马斯·库恩在《科学革命的结构》中提出了范式转移的观念，主要观点是批判那
种认为科学是靠着累积的发展方式而来的观念，按照其说法，科学不是通过累积
的方式所获得发展的，而是鉴于异例之间的张力形成危机而通过革命的变革实现
的。范式的基本含义是“一个共同体里面的所有成员一起共有的信仰、价值理念、
技术规范等等的集合”1。在物理学之中，以太的发现研究成就了两个基本的范
式，一个是以忽视以太存在的牛顿的经典力学，另一个是承认以太的爱因斯坦相
对论的物理学，一个是绝对的运动和绝对的时空观念，一个是相对的运动和弯曲
的时空观念，这两者之间的是处于一种相互代替的关系，不可同分。社会科学同
                                                             
1 库恩.科学革命的结构 [M]，金吾伦、胡新和译，北京：上北京大学出版社，2012 年. 
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